








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































偏 离 将 产 生 误 导
。 ”





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一文 载《会计研究 》 年第 期 中的看
法
“
在证券市场上
,
人们正在探索如何在原
有会计体制中开辟一条公允地反映上市公司
的财务状况和经营成果的道路
。
尽管探索的
过程相当痛苦
,
也常常出现失误
。
但我相信这
种探索最终一定会成功
。
因为这是社会主义
市场经济的要求
,
是证券市场的要求
,
是现代
企业制度改革的必然结果
。 ”
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